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ABSTRAKSI 
Stres merupakan bagian hidup dari manusia" Stres dapat dialami oleh karyawan 
kettka in harus menycsuaikan did terhadap hetbagai tuntutan dalam melaksanakan 
pekerjaannya, Faktor-faktof yang dapa! menyebabkan stres kerja tidak hanya dalam 
organisasj tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor dad Iuar organisasi, kelompok 
maupun individu, 
Stres kerja merupakan "Respon karyawan dalam menyesuaikan did terhadap 
lingkungan yang dapat me:npengaruhi fisik, psikologis maupun perllaku karyawan" 
(Luthans, 1998:330), SIres kerja berhubtmgan dongan kepuasan keIja karyawan. "Stres 
d,pa! menyebabkan ketidakpuasan" (Robbins, 1996:228). 
Penelitiun ini bert~iuan untuk mengetahui apakah sumber stres kerja yang berasa! 
dari luaf mganisasi. organisasi, kelompok. dan individu mempunyai pengamh yang 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Perusahaan Daerah "Aneka Usahn" di 
Kabupaten Nganjuk. Selain itu, dan keempat sumbor stres ketja tersebut, manakah yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawannya. 
Hasil pembuktian hipotesls menunjukkan bahwa secara bersama~sama variabel 
bebas, yaitu sUes kerja dari luar organises! (Xl), organisasl (X2), kelompok (X3), dan 
individu (X4) mempunyai pengaruh yang signitikan terhadap kepuasan kerja karyawan 
Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" di Kabupaten Nganjuk. Hal ini dapat dilihat dari ni1ai 
F hitung = 40,963 lebih bes3r dad niIai F tabel = 2,6415. Stres keIja dan organisasi 
temyata mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini dapat 
dilihat dati niiai B pada koefisien regresi linier bcrgandanya sebesar - 0,566 yang 
menunjukkan nilai terbesar dibandingkan nHai B pada koefisien regresi linier berganda 
stres kerja yang lainnya. 
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